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* as of 4/16/15
Cedarville University “Yellow Jackets” (16-14, 8-4)*
Head Coach: Mike Manes (8th yr., 230-179-2, .562)* Assistant Coaches: Ben Galbreath, Randy McKinion
Alderson Broaddus University “Battlers” (22-10, 14-2)*
Head Coach: Luke Harrigan (5th yr., 115-102, .530)* Assistant Coaches: George Mallett, Matt Yurish
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Connor Hamilton RHP 6-2 165 So R-R Rochester, NY Gates-Chili
3 Nate Robinson RHP 5-10 180 So R-R Dennison, OH Claymont
4 Marshall Johnson IF 5-10 185 So R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Jordan Adams RHP 6-2 190 Jr R-R Ridgeway, VA Carlisle
6 Sam Summerlin IF 5-10 190 Sr R-R O!Fallon, IL O!Fallon Township
7 Garrett Baker RHP 6-0 190 Jr R-R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Jordan Ammon RHP 6-4 205 Sr S-R Fairfield, OH Fairfield
9 David Bancroft LHP 6-2 200 Jr L-L Matthews, NC Matthews Academy
10 Drew Johnson IF 6-2 195 So S-R Cincinnati, OH Mason
11 Joey Chapman C 6-0 190 Fr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Peter Martin RHP 6-3 215 Jr R-R Hinckley, OH Highland
13 Sean Larkin RHP 6-4 185 Sr R-R Royersford, PA Spring-Ford
14 Zach Huskey IF 5-9 185 Sr L-R Pickerington, OH Pickerington North
17 Cole Swigert OF 6-3 200 So R-R Lebanon, OH Lebanon
18 Nathan Bancroft OF 6-1 175 So R-R Matthews, NC Matthews Academy
19 Jesse Froese RHP 6-3 195 Jr R-R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Marc Russell IF 6-0 185 Fr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Tyler Hurt RHP 5-10 175 Jr S-R Bloomington, IN Bloomington North
22 Steve Cardwell RHP/DH 6-3 235 Sr R-R Massillon, OH Massillon Jackson
23 Josh Kneeland RHP 6-3 215 Fr R-R Lockport, NY Newfane
24 Scott Kneeland RHP 5-11 195 So R-R Lockport, NY Newfane
25 Jesse Bush C 6-1 225 Fr R-R Ballston Spa, NY Ballston Spa
26 Harrison Martin IF 6-4 230 Jr R-R Waverly, OH Waverly
27 Spencer Hutchinson OF 5-10 180 Fr R-R Charlotte, NC Covenant Day
28 Thad Ferguson IF/OF 5-10 180 Fr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
30 Colton Potter IF 6-0 195 Fr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Jaden Cleland C 6-4 215 So R-R Springfield, OH Northwestern
33 Eli Weldy RHP/IF 6-2 220 Fr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 David Lenhardt C/OF 5-10 200 Jr L-R Batavia, OH Batavia
35 Joel Blodgett RHP 6-3 210 Fr R-R Schoolcraft, MI Howardsville Christian
36 Evan Sutton RHP 6-2 205 Fr R-R Lima, OH Temple Christian
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
0 Randy Dobnak RHP 6-2 210 So R-R South Park, PA South Park
1 Brandon Quay OF 5-10 185 Sr R-R Bellefonte, PA Bellefonte
2 Jordan Martin IF 6-0 185 So R-R Corinth, KY Grant County
3 Tyler Benner C 5-9 185 So R-R Montpelier, OH Montpelier
4 Deonte Settles IF 5-7 160 Fr R-R Canton, OH Canton McKinley
5 Travis Hurley IF 6-1 200 Sr R-R Cyclone, WV Man
6 Trent Shaw IF 6-1 200 Jr L-R Abingdon, MD North Carroll
7 Chuck Hooker OF 6-1 190 Fr R-R Warrington, PA Upper Moreland
8 Luke Shiflett IF 6-2 215 So R-R Bridgewater, VA Turner Ashby
9 Trevor Mouser RHP 6-2 155 Sr R-R Philippi, WV Philip Barbour
10 Tyler Stage RHP 6-0 185 Jr L-R Powell, OH Olentangy Liberty
11 Brandon Gignac IF 5-11 170 Sr R-R Lasalle, Ontario St. Thomas of Villanova
12 Zach Thompson RHP 6-2 205 Fr R-R Clarksburg, MD Clarksburg
13 Dakota Merritt OF 6-2 180 Fr R-R Lexington Park, MD Great Mills
14 Cody Cowart OF 5-11 190 So R-R Dearborn, MI Edsel B. Ford
15 Mitch Nordstrom OF 5-9 175 Fr L-R Bethel Park, PA Bethel Park
16 Chris Willins C 5-10 180 Jr R-R Brampton, Ontario Central Peel Secondary
17 Anthony Monaco IF 5-8 175 Jr R-R South Park, PA South Park
19 Ruben Arreguin RHP 6-3 185 So R-R Temecula, CA Chaparral
20 Brent Parrish IF 6-5 225 So L-R Keyser, WV Keyser
21 Mitch Matlas OF 6-1 195 Fr R-R Mt. Pleasant, PA Mount Pleasant
23 Daniel Essian C 6-2 220 Sr R-R Troy, MI Troy
24 Mitchell Griffiths RHP 6-3 200 Fr R-R Powell, OH Olentangy Liberty
25 Koby Overstreet RHP 5-8 220 So R-R Glen Burnie, MD North County
26 Marquis Collier IF 6-1 205 So L-R Canton, OH GlenOak
28 Michael Mnich RHP 6-0 200 So R-R Daleville, VA Lord Botetourt
29 Jared Jennings C 5-8 180 Fr R-R Rainelle, WV Greenbrier West
30 Brandon Wisman RHP 6-1 210 Jr R-R Morgantown, WV Morgantown
31 Jared Rahn IF 5-9 140 Fr R-R Dillsburg, PA Northern York
32 Gaige Evans C 6-0 185 So R-R Mount Clare, WV South Harrison
34 Dario Polanco LHP 6-2 220 Jr L-L Miramar, FL McArthur
35 Tanner Cebula OF 5-9 185 So R-R Elkton, MD North East
36 Dan Miller C 518 175 So R-R Paris, OH East Canton
37 Kelaen Welch OF 5-9 155 Fr R-R Follansbee, VA Brooke
38 Jeremy Larkey RHP 6-3 210 So R-R Alexandria, VA Mount Vernon
39 Chris Boatto LHP 6-0 190 Jr L-L Maple, Ontario Saint Joan of Arc
40 Cory Hayden LHP 5-9 205 Fr L-L Brampton, Ontario Brampton Cent. Sec.
41 Grant Noon RHP 6-1 170 Fr R-R Johnstown, PA Johnstown
44 Austin Coles RHP 6-3 155 Fr R-R Lynden, Ontario Ancaster
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town












Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
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